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ŞAN ŞEREF
K İ M İ N D İ R ?
Jpk yağıdaki satırlar. Dam ar Arıkoğlu’nun, Gazi M ustafa Kenıa- 
®"““® 1in 1339 yılında Uşak Türk ocağına yaptığı bir ziyaret hakkın- 
daki notlarından alınm ıştır:
Kahveler içiliyordu. Ocaklı arkadaşlardan sarışın, tahminen o- 
tuz iki yaşlarında bir genç ayağa kalktı. M isafirlerini selâmladıktan 
sonra bir nutuk söyledi.
Hatip sözü A tatürke in tikal ettirip  O'nu Napolyon ve Bismark- 
la mukayese etmeğe giriştiği zaman, A tatürkün memnun olmadı­
ğım kaşlarm ı çatm asından anlamıştık. Henüz kahvesini bitirm e­
mişti. Derhal ayağa kalk tı:
— Bey biraderim izin müsaadelerile burada b ir noktayı tenvir 
etmek m aksadile sözlerini kesiyorum. Efendiler, bu arkadaş beni 
Bism ark ve Napolyonla mukayeseye kalkıştılar. Napolyon kim dir? 
Taç ve m acera peşinde koşan bir İnsan! Bismark ise tacidara hizmet 
eden bir adam! Ben böyle bir adam değilim!« dedi ve yerine otnrdn.
H atip pek sıkılmıştı; Sözlerini tashih etm ek üzere:
«— Affedersiniz Paşa H asretleri, sözlerim yanlış anlaşıldı. Si­
zin şerefinizden, yânınızdan bahsetmek istiyordum...»
Sözlerini henüz bitirm em işti ki A tatürk tek ra r ayağa kalktı:
«— Efendiler, bu bey biraderimiz ikinci b ir hataya daha düş­
tüler!. Hangi şan, hangi şeref? Eğer mensup olduğum milletin çam. 
şerefi varsa, ben de şanlı ve şerefliyim. Aksi takdirde İçinizden 
herhangi b iri çıkar da şan ve şeref arkasından koşar ve leferrü t et­
mek isterse, biliniz ki başınıza belâdır! belâdır! belâdır! Millet bu 
gibilerine asla müsaade etmemelidir.
ATATÜRK İÇİN
Am erikan ayan 
üyeleri ne diyor?
A öiümile sade . silâhlanma programım endişe ile der piş eden nadir büyük devlet adam­
larından b iriyd i
Atatürkle arkadaşları, Türkiyenin 
siyasî vaziyetini kuvvetli ittifaklar­
la zıman altına aldılar. Türkiyenin 
askerlik bakımından şerefini ve is­
tiklâlini müdafaa edebilecek çok 
kuvvetli bir devlet haline getirdi­
ler-
A tatürk 4 sene evvel öldü. Fakat 
ruhu hâlâ yaşıyor ve beynelmilel 
sahnede silinmez damgasını bırak­
mıştır.»
Ayan meclisi Hariciye encümeni
ilerledikçe- büyük bir devlet adamı l “ aaından Giûd ^ eper 5ö*le demi«- ___ tir:
«—■ Atatürk, parlak bir tâbiyeci,
tatürkün
Türkiye değil, bütün dün­
ya en asil bir evlâdını kaybetti. 
Ölümünden sonra bütün dünya ga­
zetelerinde onun için çıkan sayfa­
lar dolusu yazı bu acının m illetler­
arası mahiyetini herkese anlatmış­
tır.
Ölümünden dört yıl sonra bile 
Amerikanın en büyük siyaset adam 
lan  onun yüksek şahsiyetini heye­
canla övmüşlerdir.
Amerikan Hariciye encümeni re­
isi Tom Konali demiştir ki:
«Atatürkün b.iografisini tetk ik te
nın en mühim meziyetlerinin basi­
ret, şecaat ve sebat olduğu hakkm- 
daki kanaatim artıyor.
A tatürkün parlak meslek hayatı­
nın bütün merhaleleri, onun bu me­
ziyetlere dikkate şayan bir derece­
de malik olduğunu isbat etmekte­
dir.
Türkiyenin yıkılmış ve cesareti 
kırılmış olduğu bir zamanda Kemal 
Atatürk, memleketinin mukaddera­
tını kudretli ellerine alarak basiret, 
şecaat ve sebatla hareket ederek o- 
nu, içinde bulunduğu karanlık müş 
külât hercümercinden çekip çıkar­
mış ve reformları ve tahakkuk et­
tirdiği içtimai ferakki sayesinde o- 
na itibarını iade ettirerek refahını 
temin etmiştir.
Amerikan milleti, Türkiyenin te ­
rakkilerini sempati ile, hayranlıkla 
takip etmiştir. Türkiye m ukaddera­
tının ehliyet ve kabiliyetini isbat 
etmiş insanlar elinde bulunduğunu 
görmekle memnunuz. Şuna kaniiz 
ki bir ecavüz vukuu halinde bu dü- 
rüşt memleketin zimamdarları, o- 
;mm şeref ve İstiklâlini müdafaa e t­
meğe kat’î surette azmetmişlerdir.»
Ayan Hariciye komitesi azasından 
Gay Jilet de şu beyanatta bulunmuş 
tur:
Atatürkün basireti, isabetli 
karar ittihazındaki k.udreti Türki- 
1 yenin istiklâlini ve m ülki tamamiye- 
tini teinin etmiştir. A tatürkün na- 
ziri olmıyan sevk ve idaresi altında 
Türkiye, birliğini ve dahilî kuvve­
tini kazanmıştır. B irbirini takip eden 
ıslahat, bugünkü m odem  ve ileri 
millet haline getirmiştir-
A tatürkün beynelmilel sahadaki 
basireti de fevkalâde dikkate şayan­
dır. A tatürk cihan sulhunu tehdit 
^eder mahiyette olan Alman ideoloji 
Terini meş’um ve hodbinane bularak 
■reddetmiştir. A tatürk, Almanyamn
uzak görüşlü bir devlet adamı ve 
cesur bir inkılâpçı için gerekli bü­
tün yüksek vasıfları nefsinde topla­
mıştı, Şöhreti asırlarca hiç şüphesiz 
solmadan ve silinmeden kalacak- 
ve devam edecektir.
Eski Osmanlı İmparatorluğu par­
çalanır ve Türkiyenin hayat ve be­
kası bahis mevzuu olurken A tatürk­
le mahir ve bilgili iş arkadaşları, 
kahraman Türk milletinin hakikî 
cevherine olan itimatlarını kaybet­
mediler. Mütekaddim hâdiseler, bun 
ların haklı olduklarını isbat etti- 
Emniyet teessüs ettikten sonra Tür­
kiye terakki ve tekâmül yolunda ce­
sur adımlarla yol almağa başladı.
Mümessiller meclisi, Hariciye en­
cümeni reisi Sol Vlum şunları söy­
lemiştir:
«—  Atatürkü her zaman hatırlı- 
yacağız. Atatürkten evvel tarihe 
mal olmuş hiç bir şahsiyet Atatürk 
kadar m i l l î  hayata k e n d i  
damgasını vurmak suretile dünyayı 
hayretler içinde bırakmamıştır.
A tatürk Türkiyede asri zihniye­
tin müşahhas bir timsali olmuş ve 
öyle kalmakta bulunmuştur. Türkl- 
yenin yaşamak ve mevcudiyet hak­
kının tekmil safhalarında Atatürkün 
enerji ve terakki aşkı bütün parlak- 
lığile belirmektedir.
Beynelmilel münasebetler saha­
sında Atatürkün siyasî sağlam te­
mellere dayanmış görünmektedir. 
Türkiyenin istiklâlini hakkile mü­
dafaa kabiliyetinde bulunduğu nok­
tasını kabul ve tasdik için Ebedî 
Şefle ve Türkiyenin bugünkü idare- 
cilerile hemfikir bulunuyoruz. Bu 
sahada Türkiyenin, birleşik m illet­
lerin tam müzaheretine itim at ede­
bileceğini düşünmek, bizim için çok 
cesaret ve memnunluk verici mahi­
yettedir.»
A tatürk’ü Ânkarada 
karşılarken
Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor;
Gene on beş sene evvelki kadar yükseliyor;
Gene başlarında oturm uş gene göklerde başı; 
Y ıldırım lar gene bir eski silâh arkadaşı.
Ölüm ün bitmiyen ufkunda yatarken gene sağ;
Bir avuç toprak olurken gene yüksek gene dağ.
Gene bir memleketin saiveti bir tek  emeli;
Koca bir yurdu iu ta ık a  ı genç, sapsağlam, eli.
Çürüyen göğsü için takı zaferler gene dar;
Gene sağdır, gene sağlamdır. O hem dünkü kadar.
Ona m atem le* H ayır sade taabbüdle eğil 
Ölüdür, doğru, fak a t öldüğü hiç belli değii.
MİTHAT CEMAL
mum
»
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Birinci İnönü zaferinin Ânkarada t es idi, A tatürkün Meclis balkonundan görünüşü
Atatürkün görüşüne göre
Siyasi ahlâk
İnsanlığın varlığını kendi şahısların­
da görenler bedbaht insanlardır
Atadan bir hâtıra
A tatürk yalnız milletimizin değil 
bütün dünyanın sevgi ve saygısını 
kazanmıştı. Kâmil ve azamî mikyas­
ta mütekâmil bir insan olan Ata­
türk  sulhçu İdi ve bütün dünyayı 
sulh içinde yaşar görmek isterdi.
Onun hakkında milletlerarası bes 
lenen samimi sevgi ve saygı ile si­
yasî görüşlerine verilen kıymet, ken 
dişine yapılan siyasi ziyaretlerle an­
laşılır. Şöyle ki Atatürk, çok kısa 
bir zaman içinde Afgan, İran, Yu­
goslavya, İngiltere, Irak, Romanya 
ve Maverayi Erdün hükümdarlarile 
pek çok Başvekil ve Genel Kurmay 
reisleri tarafından ziyaret edilmişti.
Aşağıya nakledeceğimiz sözler, 
A tatürkün Romanya Hariciye Nazırı 
sıfatile Ankarayı ziyaret eden Vik- 
tor Antonesko ile yaptığı konuşma­
nın bir kısmıdır. O zamanlar bütün 
dünya gazetelerinde neşredilen bu 
sözler Ebedi Şefimizin siyasî ahlâk 
felsefesini etraflıca göstermektedir-
«— Milletleri muahedelerden zi­
yade hisler besler. Milletler gam 
ve keder bilmemelidir. Şeflerin va­
zifesi hayatı neşe ve şevkle karşı­
lamak hususunda milletlerine yol 
göstermektir. Vaktile kitaplar ka­
rıştırdım. Hayat hakkında filozofla­
rın  ne dediklerini anlamak istedim. 
Bir kısmı herşeyi kara görüyordu, 
«mademki hiçiz ve sıfıra varacağız, 
dünyadaki muvakkat ömür esnasın, 
da neşeye, saadete yer bulunmaz» 
diyorlardı.
«Başka kitaplar okudum- Bunları 
daha akıllı adamlar yazmışlardı ve 
şöyle diyorlardı: «Mademki sonu 
nasıl olsa sıfırdır. Bari yaşadığımız 
müddetçe şen ve şatır olalım!» Ben 
kendi karakterim  itibarile ikinci 
hayat telâkkisini tercih ediyorum. 
Fakat şu kayıtlar içinde bütün in­
sanlığın varlığım kendi şahısları 
içinde gören adam lar bedbahttırlar, 
Besbelli ki o adam fert sıfatile mah­
volacaktır, herhangi bir şahsiyetin 
yaşadıkça memnun ve mes’u t olma­
sı için lâzım gelen şey kendisi için 
değil kendisinden sonra gelecekler 
için çalışmaktır. Makul bir adam 
ancak bu suretle hareket edebilir. 
Hayatta tam  zevk ve saadet ancak 
gelecek nesillerin şerefi, varlığı, sa­
adeti için çalışmakta bulunabilir.
«Bir insan böyle hareket ederken: 
«Benden sonra gelecekler acaba böy 
le bir ruhla çalıştığımı farkedecek- 
ler mi?» diye düşünmemelidir. H at­
tâ  mes’u t olanlar hizmetlerinin bü­
tün nesillerce meçhul kalmasını ter­
cih edecek karakterde bulunanlar­
dır.
«Herkesin kendine göre bir zev­
ki var. Kimi bahçe ile meşgul ol­
mak, güzel çiçekler yetiştirmek is­
ter. Bazı insanlar da adam yetiştir­
mekten hoşlanır. Bahçesinde çiçek 
yetiştiren adam birşey bekler mi? 
Adam yetiştiren adam da çiçek ye­
tiştirendeki hislerle hareket edebil­
melidir. Ancak bu tarzda düşünen 
ve çalışan adamlardır ki memleket­
lerine ve bunların istikbaline fay­
dalı olabiiirer.
«Bir adam ki memeketin ve mil­
letin saadetini düşünür o adamın 
kıymeti birinci derecededir- Esas 
kıymeti kendine yeren ve mensup 
olduğu millet ve memleketi ancak 
şahsiyeti ile kaim gören adamlar 
milletlerinin saadetine hizmet etmiş 
sayılamaz. Ancak kendilerinden son 
rakileri düşünebilenler, milletlerini 
yaşamak ve ilerletmek imkânlarına 
kavuştururlar. Kendi gidince terak­
ki ve hareket durur zannetmek bir 
gaflettir.
«Şimdiye kadar bahsettiğim nok­
talar ayrı ayrı cemiyetlere aittir. 
Fakat bugün bütün dünya milletleri 
aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve 
olmakla meşguldürler. Bu itibarla 
insan mensup olduğu milletin var­
lığını ve saadetin, "
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Yukarıda klişesini gördüğünüz yazı, Mustafa Kemalin Sofyadaıı 
Salih Bozok’a gönderdiği bir m ektuptan alınmıştır. Bu yazıda A tatürk 
bir Fransız şairinin hayat hakkındaki bir şiirini tercüme etmiştir. 
Fransızeası şudur:
1 — La vie est brève 
Un peu de rêve 
Un peu d'amour 
Et puis bon jour
2 — La vie est vaille 
Un peu de haine 
Un peu d’espoir 
Et puis bon soir
Bunları Mustafa Kemal, tercüme ederken «Bir Fransız şairi hayatı 
şöyle tavsif ediyor« diyor:
I — Hayat kısadır 
Biraz hayal 
Biraz aşk
Ve sonra Allaha ısm arladık
2 — Hayat boştur 
Biraz kin 
Biraz ümit
Ve sonra Allaha ısmarladık
Ve Salih Bozok’a tavsiye ediyor: «Salih bunları ezberle ve sen ha­
yatı nasıl aııladınsa ona göre bunlardan birisini benimse!»
refahını düşünmeli ve kendi mille­
tinin saadetine ne kadar kıymet ve­
riyorsa bütün dünya milletlerinin 
saadetine hizmet etmeğe elinden 
geldiği kadar çalışmalıdır-
«Bütün akıllı adamlar takdir eder 
ler ki bu vadide çalışmakla hiç bir 
şey kaybedilmez. Çünkü dünya mil­
letlerinin saadetine çalışmak diğer 
bir yolda kendi huzurunu, saadetini 
temine çalışmak demektir. Dünya ve 
dünya milletleri arasında sükûn, 
vuzuh ve iyi geçim olmazsa bir mil­
let kendisi için ne yaparsa yapsın 
huzurdan mahrumdur. Onun için 
ben sevdiklerime şunu tavsiye ede­
rim: Milletleri sevk ve idare eden 
adamlar, tabiî evvelâ kendi m illet­
lerinin mevcudiyet ve saadetlerinin 
'anili olmak isterler. Fakat ayni za­
manda bütün milletler için ayni şe­
yi istemek lâzımdır. Bütün dünya 
hâdiseleri, bize bunu açıktan açı­
ğa isbat eder. En uzak zannettiği­
miz bir hâdisenin bize b ir gün te­
mas etmiyeceğini bilemeyiz- Bunun 
için beşeriyetin hepsini bir vücut 
ve bir milleti bunun bir uzvu addet­
mek icap eder. Bir vücudun parm a­
ğının ucundaki acıdan diğer bütün
cek birşey beklemem. Beklemeğe de 
lüzum yoktur. İşte bu sükûnet 
içinde bütün dünyayı m ütalâa et­
mek fırsatı bizdedir. «Dünyanın fa­
lan bir yerinde bir rahatsızlık var­
sa bana ne» dememeliyiz. Böyle bir 
rahatsızlık varsa tıpkı kendi ara­
mızda olmuş gibi alâkadar olmalı­
yız. Hâdise ne kadar uzak olursa 
olsun bu esastan şaşmamak lâzım­
dır. İşte bu düşünüş insanları millet 
leri ve hükümetleri hodbinlikten 
kurtarır. Hodbinlik şahsî olsun, mil 
lî olsun daima fena telâkki edilme­
lidir.
«O halde konuştuklarımızdan şu 
neticeyi çıkaracağım: «Tabiî olarak 
kendimiz için bütün lâzım gelen 
şeyleri düşüneceğiz ve icabını ya­
pacağız. Fakat bundan sonra bütün 
dünya ile alâkadar olacağız. Bu mü 
nasebetle şunu da söyliyeyim: Ben 
düşündüklerimi sevdiklerime oldu­
ğu gibi söylerim. Ayni zamanda lü­
zumlu olmayan bir sırrı kalbinde ta ­
şımak iktidarında' olmayan bir ada­
mım. Çünkü ben bir halk adamıyım, 
ben düşündüklerimi daima halkın 
huzurunda söylemeliyim. Yanlışım 
varsa tashih eder. Fakat şimdiye 
«a«  b i/r in
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Bu m illetin m elâlini söyler, derin derin; 
Derya önünde çırpınarak Dolmabahçeııin.
y m
Gönlümde eski hatıralar, eyledim tavaf: 
A rtık o doğmuyor diye muzlimdi her taraf.
Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar- 
Yaprak döküp huzura kapanm ıştı sonbahaç.
M ermerli m ethalin ona lâyık vakarı boş. 
Heyhat o muhteşem kapının intizarı boş.
Sessiz nöbetçiler de lıeyulâ dolaşmada,
Her yerde bir kederli muamma dolaşmada.
Susmuş bütün saray nefes alamaz izdiham 
Son uykusunda tek  rahat etsin diye Atam.
Son uykusunda öyle mi bir devir uyandıran 
Bir ırka  can veren A tatürk  adlı kahram an.
Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi. 
Sönsün o mavi gözler bir asuman gibi.
Sussun o m avera konuşan m adenî şada 
Dursun olur mu h ilkate bir fahr olan zekâ?
Sözler ki çağlayıp köpüren b ir p ınar gibi. 
Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi.
Atiye, hale, geçmişe her anda bir temas, 
Bin tü rlü  ihtisas ile, bin tü rlü  ihtiras.
M ilyonla halkı cezb ile m ihrak olan zekâ 
İfratı, hadsi, vecdi, tezadile b ir deha...
Bir meş’aleydi, neşesi her bezme nur olur. 
Bir harikaydı benliği b ir m ülkü doldurur.
Cismile pek güzeldi ve ruhile devdi o, 
Bir yıldırım dı, bir mütekâsif alevdi o.
Eyvah o varlığın bize kalmış fesanesi 
Yastıkta bir ışık yele, arslan nişanesi.
Karşımda servilik ve gurubun vuran alı 
Göklerde şimdi■’Çankayanın şanlı kartalı.
Ey nam olan, zafeı- yaratan, inkılâp açan, 
Ey yol veren hüküm leri tarihe bir zaman.
Ey eski kahram anları geçmiş asırların! 
Gaziye ihtiram  ile kalkın ve toplanın.
Saf bağlayıp selâma durun hep! O 'dur gelen, 
Türk ırkının m uhabbeti üstünde yükselen
Ölmez, evet gönüllere heykel kuran Atam 
Lâkin nedir içimdeki payansız iıihidam?
. İBRAHİM ALÂEDDİN
K İ T A B I N D A N  
—  P arçalar —
Kahramanlığı:
âr «Harp dehalarından bahsedilir­
ken daima en bariz b ir örnek ola­
rak  ileriye sürülen Napoleon Bo- 
napart’ın askerî hayatının b ir çok 
zaferlerle dolu olduğu kadar, bir 
sürü m ağlûbiyetlerle de yüklü bu­
lunduğunu bilm eyen kimse yoktur. 
Buna mukabil, Türkiyenin son 
harp  tarihi General ve Mareşal 
Mustafa K em alin tek  mağlûbiyeti­
ni ve tek  b ir hatasını kaydetme- 
m ektedir. Devlet kurucusu ve si­
yaset eri olarak ise, Fransız impa­
ratoru, birinci T ürk  Cumhurreisi- 
nin yanında bedbaht b ir cücedir. 
İnkılâpçılık sahasına gelince, onu, 
gene eşsiz b ir şahsiyet o larak  te ­
lâkki etm ek ıztırarm da kalıyoruz. 
Birçok ecnebi m üellifler M ustafa 
Kemal ile Lenifl arasında b ir pa­
ralel yapm ak istemişlerdir. Hiç 
şüphesiz ki Lenin büyük b ir inkı­
lâpçı idi. Fakat, Lenin, M ustafa 
K em al gibi kendi ideolojisini ken­
disi bulmuş; kendi taktiğini kendi­
si tesbit etmiş, y ık tığ ı kadar ve 
yıktığından fazlasını yapmış bir 
ihtilâlci değildir.
İr  B ir ecnebi m uharrir anlatı­
yor: «Bu büyük «ressusciteur» (ö- 
lüye can verici) bir gün bana Pe- 
rapalas’m  salonlarında göründü i- 
di. Otelci ona bazı ecnebilerle gö­
rüşm e fırsatları hazırlıyordu. Ben­
de bu m ülakattan  yalnız sert b ir 
sükûtiliğin, b ir astragan kalpağın 
ve b ir «asimetrik» bakışın h atıra­
sı kaldı. O zam anlar benimle bera­
ber bulunanlar, bana, son günlerde 
h a tırla ttıla r ki, m uvakkaten göz­
den düşmüş bu generalin yanından 
ayrılırken  «Bu adam ya b ir  deli, 
ya b ir dâhidir» demiştim. Hiç şüp­
hesiz bu kısa görüşmenin bende bı­
raktığ ı iç sıkıntısını ancak bu söz­
lerle örtebilmişim. Demek ki b ir 
büyüklüğün önünden hiçbir, şey 
görmeksizin geçip gittim.»
★  . . . . . .  D iyebilirim  ki, onun ken­
di nefsine ve nefsaniyetine karşı 
cidali, m uhiti üzerindeki azmi ve 
âtıl maddeyi itip, kım ıldatıp hare­
kete getiriş cehdi öm rünün son yıl­
larına kadar devam etti.
★  (A tatürk) yolunu kesm ek iste-
- - «>«»— ,İB.
tese yapmazdı? Ve niçin yapmadı? 
Çünkü o, kudret ve heybetini sinir­
lerinden ve adalesinden alan bir 
kahram an değildi. Çünkü, onun 
kahram anlığı Prom etenin ulûhiye- 
ti gibi sırf akıldan, zekâdan, ruhtan  
gelen İnsanî ve spiritüel bir kah­
ram anlıktı.
Dâhiliği
★  H içbir ferd  mensup olduğu 
m illetle onun kadar kaynaşıp bir- 
leşmemiştir. Milletin bütün  ıstırap­
larım  kendi vücudunda hissetmiş; 
m illetin neyi istediğini, neyi iste­
mediğini, ne düşünüp, neden şikâ­
yet ettiğini kendi beyninin hare­
ketlerinde ve kendi vicdanının fe­
veranlarında keşfedip anlamıştır.
Devlet kuruculuğu
★  O her şeyden evvel dünyaya 
bir devlet reisi olarak  geldi. İnsan­
ları sevk ve idare etm ek hünerini 
o hiçbir k itap tan  öğrenmedi. Bu 
bilgi ve haslet ile doğdu...
•k Bu kadar insani, bu ka­
dar m edenî b ir inkılâp hâdisesine 
cihan tarihinde ilk  defa rastgeliyo 
ruz. M ustafa Kemal, harp tekni­
ğinde olduğu gibi ihtilâl tekniğin­
de de yekta ve emsalsiz bir «tacti­
cien» idi. Lenin de dahil olm ak ü- 
zere, bütün  harp  sonrası inkılâpçı­
ları liderlerinin hiçbiri bu  sahada 
onunla boy ölçüşemez.
★  A tatü rk  b ir  d ik tatör değildi. 
B ir inkılâpçı devlet kurucusu idi 
ve o hiçbir vakit «Ben böyle istiyo 
rum ; böyle olacak!» demedi, «Mil­
let böyle istiyor, böyle yapacağız» 
dedi.
Milliyetçiliği
★  O, T ürk  m illetinin daima te­
tikte, uyanık şuuru idi. T ürk  mil­
leti onda tek b ir adam haline inkı­
lâp etmişti. B ütün hassasiyeti, bü­
tün dehası, bütün enerjisi m illî fa ­
ziletlerim izin bir hulâsası gibi idi.
Askerliği
★  Evet, A ta tü rk  sapına kadar 
»rirordi. fak a t m ilitarist değildi.
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ATATÜRK
ve
DEMOKRASİ
Atatürk, milletin birden fazla parti 
iledaha iyi idare edileceğine kanidi
enilmez b ir kom utan, dün-
"  ya  çapında b ir  inkılâpçı v* 
nihayet essiz bir insan olan Ata­
tü rk ’ün en mühim vasfı hiç şüp­
hesiz, k i dem okrat ve garp mâna­
sı ile demokrasiyi tam am en kav­
ram ı? olmasıdır.
Politika hayatına ilk  girdiği gün 
den, çok sevdiği Türkiyesine ve 
kurduğu Cum huriyete gözlerini 
ebedi surette kapadığı son âne ka­
d ar A tatürk, m illi hâkim iyeti h e r 
kuvvetin üstünde görmüş ve eşsiz 
zafer ve m uvaffakiyetlerini ancak 
ve ancak halktan almış olduğu 
kuvvetle sağlamıştır.
Daha henüz genç bir subay iken 
o, T ürk  m illetinin halâs ve refa­
hım  demokraside sezmiş ve bu se­
zişini zamanın m üşkül şartlarına 
rağmen ihsas etmekten çekinme­
miştir.
Mensup olduğu İttiha t ve Te­
rakki Cemiyetinin ancak tam bir 
demokrasi ruhu  ile hareket etmek 
mecburiyetinde olduğunu anlayan 
ve bunu arkadaşlarına anlatm ak­
tan çekinmeyeh ilk ve yegâne in­
san, A tatürk’tür.
İttihat ve Terâkki Cemiyetinin 
Selânik kongresinde, ordunun si­
yasetten çekilerek talim ve ter­
biye ile meşgiil olmasını, cemiye­
tin halkın itim at ve m uhabbetini 
kazanmak ve icraatında halk hâ­
kimiyetine yer verm ek suretile 
b ir hareket hattı takip etmek za­
ruretinde olduğunu açığa vuran 
yine A tatürktür.
İttihat ve Terakki Cemiyeti ile 
olan münasebetlerinde, A tatürkün 
her vesile ile halk ın  itim at ve 
müzaheretine olan şiddetli ihtiyaç 
ve lüzumdan bahsettiğini görü­
yoruz.
M ütarekenin çok elim ve ka­
ranlık günlerinde A tatürkün, Şiş 
lideki evinde verm iş olduğu ka­
ra rı bugün a rtık  ka t’î o larak ha­
tırlıyoruz: Hâkim iyeti milliyeye 
müstenit, bilâkayd-ü şart m üsta­
kil yeni b ir T ürk  devleti tesis et­
mek!..
T ürk  m illetini uğradığı hezi­
m et ve haksızlıktan kurtarm ak 
ve ona, dünya tarihinde müsta­
hak  olduğu şerefli mevkii temin 
etm ek için 19 Mayısta Samsuna 
ayak basan A tatürk, kendisine 
^yegâne müzahir olarak milli hâ­
kim iyeti ele almış, milli hâkimi­
yet« güvenmişti. 8/9 Temmuz 335 
gecesi Erzurunıda, kendisine tev­
cih edilmiş olan ordu müfettişli­
ğinden ve askeri m eslekten istifa 
etm ek suretile halk araşm a karı­
şan A tatürk, bu hareketindeki ce 
sareti hiç şüphesiz, ki halk  hâki­
m iyetinin sonu olmayan İlâhi kuv 
! ve tine inanmış olmasına borçlu- 
İdur.
\ Erzurtım da toplanan ilk  kon- 
jgre, kabul etm ek mecburiyetin- 
ideyiz, k i h er şeyden evvel Ata­
tü rk ’ün bir eseridir.
; On dört gün devam eden ve bir 
çok şiddetli m ünakaşalara sahne 
¡olan Erzurum  kongresini mütea- 
ikip neşir ve tam im  olunan beyan 
¡nameden öğreniyoruz, k i Kuvayi 
jMilliyeyi âmil ve iradei milliyeyi 
¡hâkim kılm ak esastır. (Beyanna­
me madde 3).
Erzurum kongresinden Sivas 
kongresine kadar geçen zamanı 
ve hâdiseleri te tk ik  edecek olur­
sak görürüz, k i A tatürk, zamanın 
çok müşkül şartlarına rağm en 
başlı başına hiçbir ka ra r ittihaz 
etmemiş ve T ürk  milletine irade­
si haricinde hiçbir fik ir Ve mües­
sese tahmil etmemiştir.
İstanbulun işgali ve teşri vazi­
felerinin devamına im kân kalmı- 
yan bir kısım m illetvekillerinin 
İstanbuldan kaçarak Anadoluya 
iltihakı üzerine A tatürkün Anka- 
rada b ir Meclis teşkilinp karar 
verdiği malûm dur.
A tatürk bu Kararım vermeden 
evvel birçok vali, kom utan va  ar­
kadaşları ile istjgarede bulunm uş­
tur. İstişarelerini, m üteakip vali­
liklere, m üstakil sancaklara ve 
kolordu kom utanlarına, heyeti 
temsiliye namına imzalamış oldu­
ğu telgraf A tatürkün, demokrasi 
esaslarına ne kadar sadık bir in­
san olduğunu belirtmesi bakım ın­
dan bilhassa şayanı dikkattir.
A tatürk bu telgrafında, Anka- 
rada toplanacak ve fevkalâde sa­
lâhiyeti haiz bulunacak olan Mec 
lisin, um uru m illeti tedvir ve mü- 
rakabe edeceği, intihap’ ir in  gizii
■
.
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Büyük A tatürkün İstanbulu teşriflerinde, Haydarpaşa garından çıkışları. Kendisi coşkun tezahüratla karşılanıyor
.
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Eşsiz kahram an A tatürkün Samsunu ziyaretlerinde alınmış resmi
â \ \ \  H âkim iyet
V e
Afatürk
irinci Büyük Millet Mec­
lisi feshedilip yeni bir 
intihap yapılarak İkinci Büyük 
Millet Meclisi kurulduğu za­
man, Gazi Mustafa Kemalin 
bir beyannamesi intişar etti.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyetleri namına çı­
kan bu beyannamede şimdiki 
Halk Partisinin esasları tesbit 
olunuyordu. P arti için direktif 
m ahiyetinde olan bu beyanna­
mede şu sözleri heyecanla ve 
zevkle okuyalım:
«Hâkimiyet milletindir. Tür­
kiye Büyük Millet Meclisinden 
başka hiç bir makam, milli m u­
kadderata hâkim olamaz. Bü­
tün kanunların tanziminde, her 
nevi teşkilâtta idarenin alelû 
mum teferruatında, umumî tor-
~~ Yazan: 
Hüsnü Hamit 
KOPTAGEL
lunacağı, oyların Meclis tarafın­
dan üyeleri arasından seçilen iki 
âza tarafından ve Meclis huzu­
runda tasnif olunacağı zikroluna- 
rak  diğer hususlar tâmim olun­
m aktadır.
Ankarada teşekkül edecek olan 
Meclisin um uru m illeti tedvir ve 
m ürakabe etmesi keyfiyeti, hiç 
şüphesiz, k i demokrasinin değiş­
mez b ir esasıdır.
Oyların gizli verilerek, Meclis 
âzası arasında müntehap iki kişi 
tarafından Meclis huzurunda tas­
nif edilmesi esası bilhassa şayanı 
dikkattir.
Millî mücadelenin en buhranlı 
zamanında Heyeti Temsiliye Rei­
si A tatürk’ün yerinde ve basiret­
li b ir kararı üzerine 23 Nisan 
1336 günü toplanan Büyük Meclis 
millî hâkimiyeti fiilen ilân et­
miştir.
Bilâhare, yine A tatürkün bir e- 
seri olarak 20 Ocak 1337 tarih in­
de kabul olunan 85 sayılı Teşki­
lâtı Esasiye kanunumuzla hâki­
miyetin kayıtsız ve şartsız millet­
te  olduğu, idaye usulünün halkın 
m ukadderatını bizzat ve bilfiil i- 
daresi esasına dayandığı, icra kud 
re ti ve teşri salâhiyeti milletin 
yegâne ve hakikî mümessili olan 
Büyük Millet Meclisinde toplandı­
ğı ilân edilmiştir. İlk  Büyük 
M i l l e t  Meclisinde bir çok 
gruplar görüyoruz. Tesanüt gru- 
pu, İstiklâl grupu, M üdafaait Hu­
kuk  zümresi, Halk zümresi ve Is­
lahat grupu naı»ı alan bu grup­
lardan başka, hususi m aksatlarla
kuru lan  bazı küçük teşekküller, 
ilk  Büyük Millet Meclisinde, bir­
den fazla grup ve siyasî akidele­
rin  m evcut olduğunu göstermesi 
itibarile, demokrasi hayatım ızı v e 1 
A tatürkün siyasî tesam uhunu te- j 
y it ve isbat edebilir.
A tatü rk ’e hayatta iken birçok 
teklifler vâki olm uştur. Bu tek­
lifler arasında padişah ve hattâ 
halife olmasını temenni edenler 
de vardı.' Fakat o, bütün bunları 
reddetm iştir. A tatürke padişah ol­
masını teklif eden temenni, bir 
kısım m illetvekilleri arasında, da 
revaç bulmuştu. Ancak, A tatür­
kün gayesi, Türk vatanını ku rtar­
mak ve ona lâyık olduğu idare 
şeklini vermekti. Bu idare şekli­
nin Cum huriyet olduğunu bize ta ­
rih  göstermiştir.
A tatürk, bir memleketin birden 
fazla parti ile daha’ iyi idare oluna­
cağına kanidi. Fakat, Türk v a ta n ı1 
için yapılması gerekli olan inkı­
lâpların  irticaa yer vermemesi i- 
çin bu kararım  teh ir ettiğini bili­
yoruz. Serbest F ırka tecrübesi e- 
ğer dejenere olmasaydı, A tatürk 
partiler üstünde b itaraf kalacak 
ve nâzım bir rol oynıyacaktı,
A tatürk, Türk  m illetine Cum­
huriyeti vermekle ona, bünyesi­
ne en uygun hüküm et şeklini te­
min etm iştir. Bütün Türk  milleti 
ona medyundur.
Cum huriyet idaresi, kuruluşu 
tarihindenberi ilk  defa olmak ü- 
zere birden fazla partilidir. A ta­
türkün  memlekete ekmiş oldpğu 
demokrasi ruhu filizlenmiştir. Bu 
ruhun  genişleyerek büyüyeceğin­
den ve feyizli gölgesinde Ata­
tü rk ü n  hatıralarını, dünyalar ka­
dar değerli olan emanetini, Cum­
huriyeti muhafaza edeceğine kani 
bulunuyoruz.
biyede, iktisadiyatta millî hâ­
kim iyet «esasları dahilinde ha­
reket olunacaktır. Salta latm 
ilgası hakkm daki karar değiş­
mez düsturumuzdur.»
Bu sözier A tatürkün geniş 
demokrasi anlayışının en güzel 
bir ifadesidir.
Yüce Atatürk
O n u n  ölümü ile dünya barışı 
kayboldu. İnsanlığın saadeti söndü
H azin gün yaklaştıkça her Türkün kalbinde canlanan 
acıyı seneler hafifletemiyor... Endi­
şe içinde bekleşen halka felâket ha­
berini veren Dolmabahçedeki san­
cağın matemli inişinden sekiz yıl 
geçtiği halde her sene ayni günde 
saatin dokuzu çalışını tıpkı bir ölüm 
çanı gibi gözlerimiz yaşlı, kalbimiz 
ezgin dinliyoruz.
Dehasmı cihanın alkışladığı dün­
yanın en büyük adamı o saatte göz­
lerini yummuştu...
A tatürkün ölümü yalnız yurdu­
muz için bir matem olmadı.. Her 
yanda tesiri görüldü. Onunla beraber 
dünya barışı, da kayboldu- İnsan­
lığın saadeti söndü..
O, yeryüzünü ayduriatan bir me­
şale idi.. Ivlânevî kuvveti ile müca­
deleleri önlerdi.. Ölümünden sonra, 
tarihin bir eşini daha görmediği en 
kanlı boğuşmayı yaşadık- Dinamik 
enerjisi iie Türkiyenin dış politika­
sını Avrupada barışı yaşatacak tarz­
da gütmüştü.. Savaş inceliklerinden 
hiç birinin onca bir sırrı olmayan, 
denenmiş cesareti herkesçe takdir 
edilen Mustafa Kemal silâhlı çarpış­
maları en az isteyen adamdı.. İstik­
lâl Harbine şahsî ihtirasları tatm in 
etmek için değil, bir.ülküye varmak, 
devletin temellerini kuvvetlendir­
mek için atılmıştı.. Uzaklarda gör­
düğü bu ülkü göklerden gelen bir 
ışık gibi ona amacını göstermişti-. 
Yürürken gözüne bin boş hayal gö­
ründü.. Sayısız güçlükler önüne di­
kildi.. Fakat o bunların hiç birine 
bakmadan, hiç birisinde durmadan 
gayesine ulaşmak için ilerledi., Sağ­
lığının sarsılmasından çekinmedi..
Herşeyden fazla sevdiği yurdunu 
zincirlenmiş esir görmek dayanıl­
maz acılar veriyordu. Yalnız bağım­
sız milletlere değil, nefes alışının öl­
çüsü başkasının elinde olmayan gök 
kubbenin altındaki hür kuşla­
ra bile gıpta ettiği zamanlar olmuş­
tu.. Onun için hürriyet devletlerin 
istirahati, zenginliği ve şerefi idi- 
Sonunda vatan sevgisi ile tekmil 
zorlukları yendi-. Vatanı yabancılar 
dan ve içinden kemiren unsurlardan 
kurtararak, ona kudretli uçuşunu 
uçsuz bucaksızlığa yayan bir kartal 
hürlüğü verdi..
Zaferi ile sevgisi arttı. Kalbler 
ona bağlandı.. Yaradılış üstü bu 
adam uyandırdığı heyecandan fay­
dalanarak kendini halife ilân edip 
bütün müslümanlârın m ânevi şefi 
olabilirdi-. Fakat kendine denk bir 
başkasına tahammül edemiyen mü- 
tehakkim, mağrur adamlardan de­
ğildi.. B ir mefkure için, kardeşlerini 
zulüm ve baskıdan kurtarm ak... Zin. 
cirlerini kırm ak... Eğik başlarını 
kaldırmak.. Bükük dizlerini doğrult 
mak.- Emniyet ve neşe_yi yeniden 
getirmek.. Yeryüzünde Türklere de 
bir vatan sağlamak için savaşmış­
tı... Prensiplerine aykırı hareketi 
düşünmedi bile... Hep sonsuz bir 
aşkla bağlandığı vatanını, içinde bu­
lunduğu acıklı durum dan kurtar­
mak için çalıştı.. Demokratik fikir­
lerle yaşadığı için yurdun selâme­
tini Cumhuriyette buldu- Atılışları­
nı hiç birşey önleyemedi.. Geniş 
vukufu ile eski rejimin köhne taraf­
larını bularak, kaybedilmiş zamanı 
telâfi etmek, ilerlemiş memleketler­
le yurdumuzu ayman derin hendeği 
doldurmak emeli ile kök salmış es­
ki âdetleri bir gün içinde ortadan 
kaldırm akta tereddüt etmezdi. Her 
şeyin hasta tarafını ve verilecek ilâ­
cını vaktinde sezer, yarayı dağla­
mak için en cüretli çarelere başvu­
rurken, müteassıpların düşmanlığı- 
çekerek hayatını tehlike-
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Tarihî bir vesika: A taiürkün S inanın  heykelinin yapılması için el 
yazıları ile verdikleri direktif. Fakat bu direktifin üzerinden uzun 
yıllar geçtiği haide hâlâ S inana bir heykel yaptıram adık.
Yazan'
Hüsamettin ÜLSEL
yalnız vatan vardı. Uğrunda ölme­
yi m utlu sayardı.. Yolunda kendim 
fedaya her zaman hazırdı.. Vatanı 
için hayatını tehlikelere attığı mey­
danları sayabilir miyiz?.
Gelecekteki olayları evvelden tah 
min eden bu dâhi, hâdiselerle sürük 
lenmeyi beklemezdi-. Onlardan ileri 
gider, icabında onlara yollarını de­
ğiştir tirdi..
A tatürk yalnız bir ıslahatçı, bir 
devlet reisi, b ir general değil, bun­
ların üstünde kâbına varılamayan 
bir yaratık, anlatılamayan birşey- 
d ir... Hiç bir fanî, hilkatin bu kadar 
çeşitli mevhibesini bir arada nef­
sinde toplayamamıştır. Uyanık ze­
kâsı ile en ufak hâdiseleri bile ta ­
kip eder, doğurucu faaliyetine ge­
celer, gündüzler yetmezdi..
Tanrı ona bu yenilmez kuvveti 
yurdunu kurtarm ak için bahsetmişti. 
Çiçek yaprakları arasındaki bir
damla şebnem gibi kalblerde belir 
sı? duran ümidi canlandıran ve ha­
kikat yapan odur..
Bugün mes’ut annele. kızlarına: 
İlk gençliğimiz gözyaşı ve elemle 
geçti.. K orkulu endişelerle sarsıldı.. 
Yüzümüzdeki bu çizgiler o üzümü 
ve felâketlerin eseridir... Çocuklu­
ğunu sükûn içinde geçiren sizler, 
bütün tazeliğinizi muhafaza ediyor­
sunuz. Nefesi andıran bahar rüzgâr­
larının kırıştıramadığı deniz kadar 
düz yüzünüz var.. Bu saadeti ta ttıra­
nın ruhu şadolsun diyorlar-,.
Atatürk-ü öven Türk yabancılara 
birşey öğretmiş olmaz.. Ona yaklaş­
mak arzusunu beslememiş hiç bir 
yabancı devlet şefi, tek bir yabancı 
politika adamı yoktur..
Seneler geçebilir, onu tanıyanlar 
ölür fakat kurtarm ış olduğu milletin 
kalbinde (O) her zaman yaşayacak­
tır. Her düşünen onu takdis eder.
Gece ve gündüz, yıldızlar ve gü­
neş esrarlı lisanlarile hep onu te­
rennüm edecektir. İsmi göklerde si­
linmez harflerle yazılıdır.
‘-1- M eclis V m en n lrM i
Taha Toros Arşivi
